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Вступ. Одним із найбільш ефективних засобів впливу на організм дітей для зміцнення 
здоров’я є плавання, а використання ігор у його процесі може сприяти поліпшенню та приско-
ренню процесу навчання плаванню, дає змогу подолати водобоязнь та створити передумови 
для ефективного проведення фізкультурно-оздоровчих занять [1, 2, 3, 4]. Аналіз наукової та 
методичної літератури [2, 3] свідчить про фрагментарність наявного наукового знання щодо 
теоретико-методичних основ проведення фізкультурно-оздоровчих занять з плавання для 
дітей молодшого дошкільного віку.
Метою нашого дослідження є виявлення теоретико-методичних аспектів проведення 
фізкультурно-оздоровчих занять плаванням для дітей молодшого дошкільного віку.
У ході дослідження використано такі методи дослідження: аналіз та узагальнення лі-
тературних джерел; соціологічні (анкетування); методи математичної статистики.
Результати й обговорення. З метою реалізації поставленої мети ми опитали 40 рес-
пондентів – інструкторів з плавання в дошкільному навчальному закладі, більшість з яких 
працюють інструкторами з плавання в ДНЗ понад 5 років, що свідчить про значний набутий 
досвід та обізнаність респондентів у цій галузі. Оцінюючи програму дитячого дошкільного 
закладу «Я у світі» Міністерства освіти і науки України, фахівці зазначили, що наявна базо-
ва програма не містить чіткої програми фізкультурно-оздоровчих занять з плавання та існує 
необхідність розроблення нової. Причому деякі з них вбачають необхідність у створенні 
диференційованої програми занять для молодшої, середньої та старшої вікових груп. Аналіз 
відповідей респондентів дав змогу визначити найбільш сприятливий вік початку фізкультур-
но-оздоровчих занять з плавання, наповнюваність груп, пріоритетні критерії для визначення 
готовності дітей молодшого дошкільного віку до занять та інші не менш важливі компоненти. 
Отримані результати дають нам можливість визначити структуру та зміст фізкультурно-оз-
доровчих занять плаванням для дітей молодшого дошкільного віку, що в подальших дослі-
дженнях необхідно враховувати при складанні програми цих занять.
Висновки. За допомогою аналізу відповідей провідних інструкторів з плавання в ДНЗ 
ми визначили напрями вдосконалення структури і змісту побудови занять та необхідність 
розроблення нової програми фізкультурно-оздоровчих занять плаванням для дітей молодшого 
дошкільного віку.
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